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На даний час тема електронного врядування обговорюється та 
впроваджується в тій чи іншій мірі у всіх розвинених державах, тому є 
актуальним дослідити її походження та розглянути досвід її впровадження для 
будь-якої держави, чи навіть підприємства. На сучасному етапі розвитку 
українського суспільства відбуваються глобальні трансформації, які фактично 
охоплюють усі економічні, соціальні, політичні, духовно-культурні, екологічні 
та демографічні процеси. Очевидно, що ці трансформації певною мірою 
детерміновані удосконаленням інформаційних технологій і комунікацій та 
перетворенням інформаційного ресурсу в необхідний інструмент 
конструювання сучасної соціокультурної реальності[1]. 
Також важливим є розглянути інструменти електронного врядування та їх 
використання, так як вони здатні забезпечити надання якісних послуг як для 
фізичних осіб, так і для юридичних. Зареєструвати без бюрократичної тяганини 
нерухомість або бізнес, отримати паспорт, оформити допомогу по народженню 
дитини і вирішувати сотні інших повсякденних питань - це все про електронний 
уряд. Крім переваг для пересічних громадян розвиток його означає зменшення 
корупції, поліпшення бізнес-клімату. 
Однією з головних цілей електронного врядування є підвищення рівня 
залучення громадян до участі в діяльності держави та прийняття державних 
рішень. Данна ціль досягається через відкритість та прозорість діяльності  
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Довіра та 
підтримка громадянами уряду займає головну роль у формуванні та успішній 
підтримці демократичної держави. В демократичній державі, все громадяни 
мають право брати участь, прямо або опосередковано, в прийнятті рішень, які 
зачіпають їх інтереси[2].  
Оскільки Інтернет технологія стрімко розвивалася протягом останніх 
кількох років, існує необхідність стратегічно думати про те, де ми хочемо бути в 
майбутньому. Згодом, нові технології будуть продовжувати розвиватися 
швидкими темпами, і ми повинні бути досить гнучкими, показуючи швидку 
відповідь на новітні технології. Держава, яка швидше пристосовується до 
технологій, швидше починає отримувати переваги. Потрібно змінити рівень 
процесу, перш ніж перейти до Інтернету, щоб запустити "Уряд онлайн". 
Водночас урядові керівники повинні швидко навчитися використовувати 
інструменти управління, що працюють на основі технології, для ефективного 
адміністрування та використовувати їх для надання послуг громадянам.  
Глобальні зрушення у напрямку посилення використання інформаційних 
технологій урядами з'явилися в дев'яностих роках, з появою Всесвітньої мережі 
(WWW). Технології, а також ініціативи електронного управління пройшли 
довгий шлях з тих пір. Зі збільшенням мережі Інтернет і мобільного зв'язку, 
громадяни вчаться використовувати свій доступ до широкого діапазону 
можливостей. Вони почали розраховувати на все більше і більше інформації та 
послуг в Інтернеті від урядових та корпоративних організацій, щоб сприяти 
розвитку їхнього громадянського, професійного та особистого життя. 
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